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incendios generalizados resultado de las
razias a las que eran sometidas los romanos
por parte de la población local. De finales del
siglo III d. C. contamos con una inscripción en
piedra que conmemora la victoria de un
posible gobernador provincial romano que
instauró la paz y expulsó a los invasores del
campamento (barbaros [qui T]amudam
inrupe/[rant] fugavit).
Todo ello provoca dos aspectos que son
característicos del castellum de Tamuda y de
la ciudad precedente. De una parte un
sucesivo recrecimiento de los niveles de uso
del campamento, ya que los escombros tras
los incendios son macizados y allanados,
construyendo de nuevo sobre ellos, lo que ha
generado un «tell» o montaña artificial sobre
la cual se ubica el campamento. Y por otra
parte la aparición de multitud de objetos
completos en las excavaciones —armas,
cerámicas, monedas, metales— que fueron
perdidos o abandonados con motivo de
dichos episodios bélicos, siendo recuperados
con posterioridad por los arqueólogos
durante las excavaciones.
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El establecimiento del castellum de Tamuda
en el siglo I d. C. fue un nuevo hito en el
control de los pueblos mauritanos, hostiles a
Roma. Este contingente poblacional rifeño
supuso una amenazada constante para este
emplazamiento militar romano en el Norte de
África occidental. En este caso, la arqueología
y las fuentes textuales van al unísono. Por un
lado los textos aluden constantemente a la
hostilidad de los mauri —descritos como
ferocissimos Mauritaniae populos—, a sus
constantes alzamientos y a la consecuente
represión romana. La arqueología, por otro
lado, nos ha ayudado a precisar estos
episodios, permitiéndonos una aproximación a
estos hitos traumáticos. 
En las antiguas excavaciones Tarradell se
encargó de demostrar la existencia de
diversos niveles de incendio existentes en
Tamuda, y plasmados en capas con carbones
y materiales quemados que amortizan el
yacimiento. El primer momento drástico
documentado en amplitud en el campamento
se corresponde posiblemente con la conocida
revuelta de Aedemón, un liberto del rey
Ptolomeo que se alzó en armas contra los
romanos por el asesinato de su soberano a
manos de Calígula a inicios del siglo I d. C. Las
recientes excavaciones realizadas en la
puerta sur y especialmente en la puerta
occidental del campamento han
confirmado la existencia de otro
estrato ceniciento, con
abundantes carbones y altos
signos de termoalteración,
relacionado con otra destrucción
o incendio en el campamento. Su
localización en lugares muy
distantes entre sí parece
confirmar que se trata de
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Niveles de incendio
documentados en el
año 2008 junto a la
puerta occidental del
castellum
Detalle de una
inscripción del 
siglo III d. C. que
recuerda una
victoria sobre
poblaciones hostiles
(Museo Arqueológico
de Tetuán)
La ciudad helenística (púnico–mauritana)
